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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi praktik pengungkapan 
informasi tentang intellectual capital (IC) pada website universitas di Indonesia 
dan Singapura. Penelitian ini menggunakan website 8 universitas terbaik di 
Indonesia dan Singapura (versi 4ICU 2018) sebagai objek kajian. Komponen 
intellectual capital yang digunakan dalam kajian ini adalah framework yang 
dikembangkan oleh Leitner (2004) yang terdiri dari 36 item: 10 item human 
capital, 11 item structural capital, dan 15 item relational capital. MannWhitney 
U digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil kajian menunjukkan bahwa ada 
perbedaan diantara universitas di Indonesia dan Singapura dalam mengungkapkan 
informasi tentang intelletual capital melalui website official mereka. Secara 
umum, jumlah pengungkapan informasi IC melalui website universitas di 
Indonesia dan Singapura hanya berkisar sampai 50% saja, sisanya tidak 
diungkapkan.  
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Abstract 
 
The study aimed at identifying the disclosure of information practice about 
Intellectual Capital (IC) on website of universities in Indonesia and universities in 
Singapore. This study uses the websites of 8 best universities in Indonesia and 
Singapore (version 4ICU 2018) as the object of study. The intellectual capital 
component in this study is a framework that is developed by Leitner (2004) which 
consists of 36 items: 10 items of human capital, 11 items of structural capital, and 
15 items of relational capital. Mann Whitney U Test is used to test the hypothesis. 
The result of the study indicates that there are differences between universities in 
Indonesia and universities in Singapore regarding the information disclosure 
about intellectual capital through universities’ official website. In general, the 
amount of IC information disclosure through universities’ websites in Indonesia 
and universities’ website in Singapore are only around 50%, but the rest is not 
disclosed. 
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